








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Representative Men of Japan』（Kodansha Interna-
tional、2002年）p.182-184。
30）前掲、『中江藤樹』p.203。
31）同上、p.125-126。
32）同上、p.126。
33）同上、p.229。
34）同上、p.232-233。
35）同上、p.128。
36）同上、P.133。
37）同上、p.139。
38）同上、p.179。
39）同上、p.183。
40）同上、p.188-189。
41）同上、p.194。
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和光大学現代人間学部紀要 第2号（2009年3月）
───────────────────［なかえ かずえ・和光大学現代人間学部心理教育学科非常勤講師］
